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八十八『中古風俗志」－柳亭種彦と「昔々物語｣－
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八十八『中古風俗志」－柳亭種彦と『昔々物語｣－
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、 。 ? 、?? 、 、 ?? ???、 。 、 ? 、 、、 ヶ ヶ ??。 ? ??? ? ?。 。 、 ???、????、????。 。 ? ?、 。 、 、 。 、
?
、 、 、 、、 。 ↑ ） ????
-163-
??
???????。????????、??????????、????????。??????????????。?? ? 。 ? ? 。 ?、 、?? 。 、 。 、 。?、 ???????、? ????‐????? ? 、???? 、↑ ） 、 ?????、 、 ??? 。?? 。 、 、 。 、 。?? 。 。???? ?? ?? 、 。 ??、? 。?? 、 。 、 。 ? ?????。?。 、 、 、?? ? ??????? 。
???????????????????、???????。??????????????、??????、?、 、 ? 、? 、 ?。
?ゃっ
??
（? ） ?????? ???、?? ???、?? ???? ?。 、 、 、?? 。 、 、 。?? 、 。 、 、
－164－
八十八『中古風俗志」－柳亭種彦と「昔々物語｣－
????????、????。（??）???? ? 、 ?? ?? ??、????、?????????、????、????。????、? ? ??。?????????、（??）????、?????、?
?
? ッ。 ? 、 ? 。 、 ?? 、? ?、 。 、 。
4q
ユン
????????、????????????。???????。
????、??????、??????????????????????、???????????????、
、?????、????????????、??????????、????????????????
?
、 ? 、 ? 、 、 ? ? 。
??
、 ??? ?、????????? 。 。? 。
?、??????、????????、????????。??????、????????、????。
?
????????????。?? ???????。?? 。
-165-
???????????、??????????、?????????????、?????????????、
?
?? 。 ? ????????。???????。?? 。 、?
?
?
?? 、 、 ?、 、?ヶ ヶ 。?? 、 ヶ 、?? 。 、 、 、?? 。 、 ? ?。 。? 。 ????????????、??????????。??????、 ?、????? っ 、? ? 。
??
? 、 、 、 ， 、。 ??? ?、 、 、 ッ、 、 。
?
? 。 、 ヶ 、 、 ???。?????? ?、 、 、 （ ） ? 。 、 ?。 、 、 、。 、 、 ? ? 。 。 、???
-166-
『中古風俗志』－柳亭種彦と「昔々物語｣－八十八
????????????、??????????????????????、?????。??????????? ? 、??、?????。??????? ?。 、 。
?
?? ??、 ? ? 、 ??? 、 ?、 ?? ?????。ッ （??）???、 ??、?????。??、 。 ? 。 ?。 、 、 。、 。 。?????????? ???。 ???? 、 、 。?? ??????? 。 （ ） 。 。?? ? 。、 、
???????。????、???????。????、??????、???????。??、????、
-167-
???????????、???????、??????????????、??????、????。?????? 、 ???、?????、? 。 ? ??。????????? 、 、 ?、 ? 。 、 ? ? 、
??
?? ???。? ? 、 ??? 、 ?? ?。? ????。??? 、 ?? ?、?????、??? 。 、 。 ?、??。 ?。《 ） 。 、 、 ?、 ?。 ? ? ?、 ヶ、 ???。
???????????????????????（??）
〈??）
????? ? ?、????????????、?????????????????、 、 ????????? 、 、 ? ????、??、 ?
-168-
八十八『中古風俗志」－柳亭種彦と『昔々物語』－
??????? ????????????????????????????????? ???????
??
????????????
（??）
-169-
???????? ?????????? ?? ????????（???）???????? ????、??????、???????????、??????????、????、???
????、??????????????、????????????、????、??????????????、??????ー????????、?????????、????、???????????????????? ? 。 ? ??????????????? ） ? 。?? 、 、 ー 。 、?? 。 、 ? 。
??????????????????????
??
???? 。 ? 、 ー 、 。?? 、 、 、 ヶ
????
（?????）
-170-
八十八『中古風俗志j－柳亭種彦と『昔々物語｣－
?????
??????????????? ???、???????、?????????????、??????????????
?????
↑??ー???、?????????????????、??〜?????????、??????、????、??
???????
????????????????。?????????、??????????。???????????? ????? 。 ?????? ? 。 ?????。
????????? ?。??? 、?????、 ? 、??? 、??? ????、?? ? ??????（??）?? 。?????、??????? 、??? 。 、 。 、
????
?? 、 、 ? ? 、
????
?、 。 、 、?? ? 、 。?? ???、???? 、 ? 。｛ ）??、 。 ? 、
????
（ ） 、 、 、 ? 。?????????????、 』、 、 ???????? 。
???
? ? 、 ?? ? 、 ?、??? ???。
-171-
????????????
?
?? 、 ??????、?????????、??????、?????????????
???、????
???????????。?????????、??????????、?????????。??、???????、 ????? ?、 、?????。 、 ???、↑? ｝ ? ?
????
????
?? 、 ?????? ? 。 ? 。??????、???? 。 、 。 、?? 、 。 、 。?? 。 、 、 。?? 。 。 、 、
???
?? 。 （??）????? 、 ??? 。 ?????。 、 ? 、 。 ????? ??。 ? 、 、 、?? ? 、 、 。?? 。 ? 。 、
????
?? 。???????、? 。（ ） 、?、 、 。
??
、 。
-172－
八十八『中古風俗志』－柳亭種彦と「昔々物語｣－
?????????????????? 、 。 ?????????????、?????、??????????、??
?????????????????、??ー????????。??????????。?????????
?ッ??
?、 。??、?????? ? 、 ? 、 ?、??????、?
??
??
??
?? ? 、???? 、 （? ） ? 、? ?? 、 ???? 。 ?
???
?? 。 ???、 。?????? 、?? 、 、 。 、 、??。 、 、 。?? 、 ? 、 、 、 、
??
?、
??、 、 ?、 、 《 ー ???
???
? ヶ ???? 、 。??、 、 ? ? 、?? 、 、 、?? 。 、 、? 。
???????、??????、??????????、 、 ???。?? ???
??、? 、（ ） 、????? 、 ? ? 。 ? 、 ? 、?? ? 。 、 、 ??? 。 、
-173－
、?????
?????、?????、?????????、??????↑??）??。??????。??、????、???
????????、????????、????????、????????????、???????????
? ? 、 ? 、? ? 、??????????????、?????、???
???
???、 、???? 、 ??????）??????、、???????、????? 、 ???????、??? ?、????? 。 ? ???? ? 。
????
?? 、 ?。 ? 。 ????? 。 、 っ 、 、
????
? 、 。 ? 、 。 ． ??
???????
????
??? 、 ???????、（? ｝
??????、?
、 、 ??、 、 。 、 。。?、 ? 、 、 。。 、 。
-174-
八十八『中古風俗志』一柳亭種彦と『昔々物語｣－
??????????????????? 、 、 ??????????、?????????????。??????
???????
?。?????????????。???????????????、????????、????。?????? ? ｛ ）??。???? ? 。 ????????、 ? ? 、?? 、 。?? ?????、?????、?? 、 、 、 ? 、?? 、 。 、?? 。 、 ?
???????????、??????????（??）???
、 ??? ??、???????????????。?????????、???、 。? ? 、 、 ?。 ?、 、 ? 。 、 、 、。 。｛ ） 、 、 ? 、 ． ????、?‐? ?）
??? ????。????????????。???????????、????????????。???
-175-
???????????????（??）??????
????
?????????????????? （? ）
????
???、???????????????????????、???????????。?????????????、 ? 、 ????。
??
-176-
八十八『中古風俗志」－柳亭種彦と『昔々物語｣－
?????????????? ?? ?（、?）?????????????????????? 、 ??、 、 。???????、??????、???
???????????、????????????、???????。?????????、???????、?? 。 ? 。 ? 、 ? ? 、
???????
?? ?、??? 、 、?????? （ ） 、????、 、?、 、 、 。 、?? ? 。 、 、 。 、 、?? 。 、 。?? ?????、 ????????? 。
????
-177-
?????????、?????????????、????????????、?????????????、
??
｛? ） 、???????? 、 ? ー 。?????、?? 、 、??? ??。????? 。 ???????????????? 。
???????、????????、?????????????、????。
??????? 、 、 ? 。 、
???? ?????????
???? ???、????? 。 、 ??） 。? 、
?
?? ? 、???????っ 、 ?
????
?、 ?ー?? 、? 、 、 ???? 、 、??ー? 、 。 、?? 。 、 、 、 、 、?? ???、?? 。 ??? 。 ｛ ）
???
?? 、 、 。?? 、 、 ? 。
????
?? 、 。 、?? 。 。 、
?????
?? 、????? 。
???
?? ｝ 、 、 。 。
-178-
八十八『中古風俗志」－柳亭種彦と『昔々物語』－
?????????? 、 ??????????????、??、?????????????。?????????
??、????????????????、?????????。???、??????????。???????? ? 。 、 ?。 ? ?。 ?、?? 。 、 、 、
? ? 、 ?、 、 ?????、??????、???、??、??
?????????、?? 〜 、? ????????????、?????。???? ???????。 ?????? 、 ??ー? 。 ｛ ?）???
??
。 。 、ヶ 、 ヶ 、? ヶ 、 ヶ?、 。 、? 、 っ 、、 ?????? 。 ）。
-179-
???????? 、????????、???????、?（??）?????????、????????????
????
??????????、????????、??（??）????????。?????????、???????。?? ????? 、 ?、????? 。 ? ???? 、?? 。 、 。 ?? 、??、 ??、 ???? 、 ? ? 。??、?? ? 、 ? 。 、 ? 、?? 。???? ? ????。 ????《??〉? ??? 、 っ 、 。 、 っ 。?? 、 ?
???
??、 、 、
???
??
?? 、 ? ?
??
?? 、 、 ? 、
???
?? （ ?）??、??? 。 、
????
?? ? ? 、 、?? 、 、 、 、?、 ー 、 ? 。 、
－180－
八十八『中古風俗志』－柳亭種彦と『昔々物語』－
????
??????????????? 、?????????????????、?????????、?????????
????。????????、????????????????????、????????。??、?????? ?????（? ー ? 、 ?????? 、 ? ???。?? ? ??? 。 ? 。 、 、 ???、 、 。 、?? 。 、 。 、?? ? ??。??? 、 。。 。 、? 、 ????????????、???????、 ????????、 、 、 、 ?、 、 、 、 、、
??
? ??????????、??? ??????。??? ????（??） ???????、
???
。 、 。 、。 。 ? 。
-181-
??????（??〕??????????? 、 、????????????、????????? 、 ?????、????、??
?????????、????????????????、???????????????????、????
???????? ? 、 、 ?????。??? ? ?、?????????
。 、 、 ? ????????、 ? 、 ??????、?????、 ? 、 、 、 。?????????。?? ー ???。 ? 、 ???? ｛ 〉 。
?、?
? 、 ? 、 ????????????、?????
???
〜 、 ? 、????????????、????? ? ?、?????????、 、 、 ? 、 ???、???、 、 、 、 ?? 、??? 、 、 ? 、? ? 。 （ ） っ ． ??、?? 。
-182-
八十八『中古風俗志」一柳亭種彦と『昔々物語｣－
???????????????????? 、??????????? ????。??????????、?????。↑??〉
????????、?????．??????、??????????。
?????↓?????????、????????、?????、???????、????、????????? 、 ? ? 、 ? 、? 、? ?
?
?? 、 、 、 ー 。 、?、 。 、?? ???。??、 、 ???。｛ 〉
?????
??????????、?????? 、 ? ??? 、??
???? 、 ?????、????????、???。 、 、 。 、?? ? 、 ? 、 、 、?? ????、 。 ??、??、 ????? ） ? 、?? ? 。 ? 。 。
－183－
???????????????? ???????????????、?????（??）
??????、?????????????、????????、????????、?????????
? 、 ? ??? ???、??????????。?????
。
??????????????????????
???????????????。
????
??
??????????????????????????
????????、????? ???? 、 ?????????、??????、???????、 ? 。 ? 、 、 ? 、 ???、? 、 ? 、 、?????? （ ）? 。??? 。
?? ??。
－184－
八十八『中古風俗志」－柳亭種彦と『昔々物語｣－
??????????????? ） ???????????????（??｝???????????
??
-185-
??????????????????、
-19
????????? 、???
?。?????????。
????、????????????、????????、?、????????????????。????
???????????????、?????????????。???????
????、???????????????、?、?????????????っ????。
?????????????????????、?????
???????。
???????????? ー????????????
????????????）
????????????、
????、‐?????????、???????。???????
????
卜
養
????
??）
-186-
八十八「中古風俗志』－柳亭種彦と『昔々物語｣－
???????? 、 ????、?????????????、（??）??????????????、???????、
????????????????、????????、???????。?????????????????
????
?????
??、 、 ? 、 ? 、 ? 、 、?? 、 、 、?? 、 ?????、?? 、 ??????????? 。 、 、????????????? ） 、??、 。 、 、 。 、 、?? 、 、 、?。 。 、?、 ? 、 、 、?? ? ??? 、???（ ）? 、 、 、?? ? 、 ??? 。 。?? 。 ????? 。
??????
?、 ?????? 。、 。 ????????????。
-187-
????? ?????????????? 、 ????、???????????????。????、??????、????
???。???????、????????、?????????、????。?????、?????????、 ? ?????、?????、 、 ? ? ? ??。??
?? ????? 、 （ ）? 。 、
????????、? ? 、 、 、??????? 。 ?、 、 ッ ??? 、?? ?、??? 、 ?、 、?、 、 、?? ? ?????? 、 ?。?? ? ） 、?、 ???? 、? 、??、? ?。? ッ 、 ? 。 、 ?? 、 ? ??、??????? ? 。
な
し
○
盃
オ
-188-
八十八『中古風俗志』－柳亭種彦と『昔々物語｣－
???????? ?、??????????????。?????????、?????ヶ???、??????
????、????????????。??????????????、????????????。??????? 、（??）?? ? ???、?? 、 ? ??????、 ??? 。 ? 。 、 。 。 、 、
、 ? 、? ? ?、 ?、???????、??
?????、 ??、??? （ ） ???。??、 ?????????、?、 。 。 、 、 ?? 、 ?、 ?? 、 ? ? 。ッ?? 、 ? ???? 。 ???、???????????????? ? 。 。 、 ? 。 、? 。 、 ッ、? 。 ｛ ー 。 。 ?????、?? 、、 。 ????。 、 。 、 ? 。
-189-
?????????????? 、 ?????????????。????????????、?????、????、 ? 、 ???、??????????????、??????、????
????、????）????????、?????、????????。????????????。???????? 、? 、 ?????、 ?、 ? ?。???? 、 ?、 ??、 ???、 。 、???? 、? ???、 。?。 ? ?????? 。 、 ? 。 。 ? ?? 、 ????????????????。??????、 。 、 ? 。 、 、 ?。 ?? ?? 、 、????、???、 。 （ ） 、 ? 、? 、 ?? ? 、 、 〜? 。 、 、? 、 ?
??????、?????????、????。
-190-
『中古風俗志」－柳亭種彦と『昔々物語』－八十八
????????????????? 、 ????????、??????????????????????。????、 。 。? ???、???????????、
?????????。????????、??????、??????????、???????????。???? 、 ??????????。 ? 。 ? ????????。
?????、?????、??????????、????????、???????????????、??? ??????、、? ?????? （ ） ? ?????? 、?? 、 。???????? 。 。
、 ヶ 、 ? 、 ヶ?、??????、????
????
、 ? 。 。 、 ? ??、?????????。 、 、 、 ッ ? 、。 、 ???? ｛ ?）、??? 。 ? ?? （ ）??????。 、????、??? 、 。 。 。 ?
?????ッ?
?
-191-
???????、????????、??????、?????????、????????????。????
???
?? 。 ? ?????????? 。 ? 。 、?????、??? 、???? 。 （ ） ????? 。 ????? 。?? 、 、 ? 。 ? 。?? 。 、 ー 。?? 、 。 。?? 。 。 、 。?? 、 、 。 ? 、 ） 。?? 、 、 ????????、
??ッ???
?? 、 ????? 、 、?? 、 、 ??? 、 。 、 、
????
?? ????? 、 。 、?。 ? 、 、 、（? ） ???? 、 、 っ
?ャ?
???、 ? 、 ????? 、 、?? ??、? 、 。（ ）
-192-
八十八「中古風俗志」－柳亭種彦と『昔々物語』－
???????? ????????????↓??）????????????????????
???????????
???
-193-
???????? ?????????????? ?? （??）???????? ?
????????????
???? ?
?????、???????
?????????? ??? ??（ ?﹈
???????????、?????????????。?????????????、??????? ? 、 。 ? 、 、 ? 、
????
-194-
八十八『中古風俗志」－柳亭種彦と『昔々物語』－
???????????????? 、 ??????????、????????????、???????????
???????、???????????、?????????、??????、????、??????????、 ? 、 ? 、 ? ? ??? ょ 、?????? ??????、 （ ） 、????? 、?? ? 。 、 、 、
???
?? 、 、 ? 、 ???、??? ? 、?? 、 、??、 、 、 、 、?? ????、 、 。《 ）
?????????、???????? 、 、 ?、
?、?? 。 ? 、 ???????、 ?、 ??? ?、 、 、 、 。??、 。 ?。 、 。 ???????、??（ ） ? 。
－195－
???????????????????? 、 ????、??????????、???????、?????????、????????
?、?????（??）?????、???????、????????????、????、???????、???? ?、 ????? 。 ? 、 ???、 、 、????? ?、?? ? ? ?。 。 ? 。 。 、?? 、 、 、 ． 。 、 。?? 、 ? 、 、 、 、 。?? 、 ??????、 ???、?????（ ） ? ???????、??? 。 ?。 。 。 ??? 、 。 。 、 ??? 、
? ?、 ↓ ? ???????、?? 、???????、????
、 ー? 。 、????????????。??、 。 ? 。 、 ???? 、、 、 ? 。、 、 、 ????????。
-196-
八十八『中古風俗志』－柳亭種彦と『昔々物語｣－
?????????? 、 ???????????、????、??（??）???????、???ヶ、???????
??、??????????????。??????????、????????、??????????。???? ? ? 、 ? 、 ? 。 ??? 。 、 、 、?? 。?? 、 ???、?????????。 ） 、??。 、 ??????????、 ? 、 ? ???。??????、?????????、 、 、 。? ?） 、、 、 、 。 、、 、、 、 、。 、 、 、 、??
-197-
????????????????）?? ? ??っ?、??????????。????????????????????。??????
??、??????、??????????、?????????ッ?????????、??????????
??
?? ?、 ? 、 ? 、 ? 、? 。?? 、 、 、
????
? ? ???、 ?、 、 、 ? ??、?????
??
????、???????、???????。??????、??????????。???????????
?、??????????????????。????????????、??????????????????? ? 、 、 ?。 ? 。 、 、?? 、 、 。?? （ ） 、 、 、 ???、?? 、?? 、 、 、?? ー 、 、 、 、 ?。
-198-
八十八「中古風俗志」－柳亭種彦と「昔々物語｣－
???????、??、?????、?????。?????、???????????????????????、 。??、? ? （ ） ?????、 、 ? 、?????、?? ? 、 、 ? 、 ? 、 、 、?? 、 、?? 、 、 、?? 、 、 、 。 、?? ????、??? ? ? 、?????? 、 。（ ?）???? 、
???
?? 、 。 。 、?? 、 、 。?? 、?? 、 、 ? ? ?? ? ????? ? 、?? 、 、 っ?? 、（ 、????? 。 ? 、 、 、?? 、 、 、 、 。
?????
?? 、 、 。 。?? 、 。
????、??????、?????????????、???????、???????、????????? ?????、 ? 、 ???（??ー 、 ? ?????。 ? 、
-199-
???????????? 、 ????????????。?????、?????。???????????、??
??????????????、?????????????、???????????????????????、（ ）????? 。 ? 、 ???。?? ? 、 ?????? 、?? 、 。 、??、 ? 、 、 、 。?? 、 ヶ 。 、 。?? 。 、 。?。 ? 、? ??。????、? 、
??ヶ、?????????、????、??????????、????????????、???????? ? ? 。? 、? 、 ??? ? 。 、 、?? 、 。?? 。 ????。? 、????（ ） 、??????、 、?? ?。 。 、?? 、 。
-200-
八十八『中古風俗志」－柳亭種彦と『昔々物語｣－
???????????、 、 、???????、???????。
????、?????。?????ヶ??
??????????????????。
??
ー? 。
?、 、 ??????、???????。???????????、????????
? ? ?????。???????。????????、???????????、???????）???、 ???? ? 。
??????? 、 ????????? 。 ?。〈??）
??
????????????、 ? 、 ? ???? 、 ???、 、 。 ????。??? ?????? ? 。 ?、 ????????、ヶ ? 。
｜ 。
??????。
??????、?????????????。???
-201-
???????????????????。?????。?????。↑??????????。?????????、?????
?????、??????。????????。????????????。
? ?ヶ 、 ??、 、 ? 、 ? 、 ?、??????
、 ????。???? ????????、????????????????、????。
?? 、 、 。
?、?????? 、? ???? ??? ? 。 。 ???????、???? ? 、 。 、 、?? ｛??） 、 ?? ? ? 。 ? 、 ? 、?? 。 、?、 ??? 。 、 ??????? 、???? 、?? 。（ ）
－2()2－
八十八「中古風俗志』－柳亭種彦と『昔々物語』－
?????????????? ?）????????????? ???????????????（??）
??
－203－
???????? ???????????????????（??）?? 、? ???????????、???、??????? 。 ??????????。?
??????????。??、?????。???????、??????????。??????????、?
?????????? （ ?）
??
????
???? ? 、 。 ? 、?????????
?、 ? ? 。 ? 。 ? 。 ? ??????????????。 ????? 、? 。 ??? ? 。
?????????????????
????
－204－
八十八『中古風俗志』－柳亭種彦と『昔々物語｣－
??????????????? 、 ??????????????、??????、????????????。????。
?????????????????。?????????、?、????????????、?????????? 、 ー ?。???????????、?? 、 ??? 、 ? ? 。 。?? 、 。 、 、?? 、 、 、?? 。 。 、 、 ?、???? ??????、? 、??（ ?） ? 、?? 。?? 、 、 、?? 。 。
?????、????、???????????????、?????????????、?????????
??
?? ? ? 。 、 ? 、 ??? 、 。 ↓ 、?。 、????? 、 ?。???? 。（??）????。 ? 、 、 、 、 、 、
、 、 。
－2()5－
?????｛??）
???
?? ? ???、?
??。??????????? ? 。
????????????? 、 ???、 ??? ??? ? ? ??????、????????????
?????????、??????????????。 ?????????????、??????
????、?
????
?? ? 。 。 ? 、
? 、 。 、??????????
、 、????? 、 ? 、??????????、 （? ）?? 。
??????、????????????????、??????????????????。?????、??? 、 ? 、 。 ? 、 ????? ? ? ? ?、???? ? ? 、? ??。? ? ? ?
?
、???????????。??????????、???????????。????????、 ? ? 、 ?
－206－
八十八『中古風俗志」－柳亭種彦と「昔々物語｣－
????????? 、????????????????。?????、??????????????????
??、???????、???????。????、???????。?????????????、??????? ? 、 ? ? ? 、 ? 。 ??? 。 、 。
????
??、 ?????? 、 ?????? （ ） ????、??? 。
????????? ????、? ヶ 、 ? ?????、?? 、 ? 、
???????? 、 、 、?? ヶ 、 ???? 、??? ? ?????
??
?? 、 ?????、?? 、 、 、 （ ） ? ?、??、 ? ? 。 ? 。?? 。 ?? ? 、 ? 、? ?（? ）
????
? ????????
－207－
???????????????? 、 ??、?????、???、??????、??????、???????
?、????????????、??????????、???????????。
??????? ? 、 ?、??、? ? ? ?。 ?? ? ???、 、 ????、??、? 、????????、???
? 。???? ?。 ????????、????????、????????。??????、 ??? ?? ?。 ? 、 ?????、?。 、 ????? 、 ?ヶ?、 ｛ ） ???。、 、 ? 。、 、 、 ? ????? ?、 ????、????????? ?、 、 。 ?
????
。 、 。? ） 、 ?? ? 。
－208－
八十八『中古風俗志」－柳亭種彦と『昔々物語｣－
???????、??????????? ? 、ヶ ??、????????。???????????????、????
?、?????、????、?????????、????、?????????、????????、?????? ? 。 （ ） ?、???????、????? 。 ?、 ? 、?? 。 ? 、 、? 〜 ? 、 、?、 ? 、??、? 。 、 、?? 、 。?? 。??????? 、 ? ー ??????、?? 。 、 。?? ??、 。 ? 、?。 ?、??? ???、 、 。?? ? 、 、?? 。 ?。 、 （ ） 。 ??、 、 ???。?? ?????。?????
????
、 。 、 ?、 ?。 。
－209－
???? ?????、???
????????、????、 。 ?』?? 。?? ? 。
??
ー????????? 、 ? ?、??????。??????????。?????????
?、?? 。???? ? ????????、??????。???????????。???? ?。 ? ? 、 、 ? 、 ? 。 ??? （ ） 、 ???????? 、?? ?。?? ? ? 、 ??、?、 、 ? 、 、 。?? ? 。
?????????????????????????
??????? 。 ????????、??????、??????????????、????? 、 ? 。
??????????????
?????????????。??????????、???????????。??????? 。 ? 、 ? 、 、??? ???????? 。（ ?）????、???。 、 、 ヶ
－210－
八十八『中古風俗志」－柳亭種彦と『昔々物語｣－
?????????? 、???????、?????????（??）??????、????????、??????
??、????????。??????、??、??????、??????????。???????????
???ィ
?、 ? 、 ? 、 ? ? 。? 、 ? 。?? ? 、 。???? 。 ? ???????。????????????????????????、???????????????????（ ） 、 。 ? 、? ????、??、 ? ? 、 。 。? 。 、 、 、 、? 、 、 、 、 、。 、） ?? ? 。 、 、。 、 ?、。 。??????? 、 、 、 。
???
??????? ?????????????????
-211-
???????????????
????
?? 、????? ????????????、????????、???????、????
????、↑??ー????????、??????、??????、???、?????????、????、???? 、 ?????? 、 ? 、 ???? ?、 ? ??、?? ? ??? 、 、 ? 。 、? ? 、?? 、 、 ? 、 ?、?? ?、 、 ? 、 、????。 、 ． ????? 。?????、??????????????????、??） 、 ? 、 ? 、 ?? ? 、 。 、。 ? ? 、 ?、 。 。。 。 、 、? 、 。、? ↑ ー ??????? 、?。 。 、 ??? 。 ??、?? 、 。
-212-
八十八『中古風俗志』－柳亭種彦と『昔々物語』－
??????????????????????????、??????????????????、?????（? ） ??、??? 、 、 ?????? ? 、 ??????、 ???? 。 。 、?? 、 、 、 。 。?? 、 、 。 、
??
?? ?、???、 、??????、 （ ?）? ? ?、???? 、 ???、 ? 、 。?? ? 。?? 。 。
??、??????????、????????、??????、????????、?????????、??
???? ????、?? ? 、 ?（ ） 、 ??? 。 ? 、 ? 。 ?? ? ?、 ?｛ ）?
???????????、?????????????????、?????????????、??????? 。 ? ? 。?? 、 ? 、 、
り
○
-213-
????、???
????????????????????
?????????????????????????
?????? 、 ? ??????????、???????????????????????、???? 、 、 ????。 、 ? 、 ???）???? 、 ?、?? 。 。 、?、 、?? ?、 ? 、?? 、 、 ー 、?? 、 ??、?????? 、 、 ???? ） ??? 、 、 ??? ?．?、 。 ? 、 、?? ? ??? 、 ????。 ??????、 、 、 。 。 ? 〜?? 。 ? 。 。?。 （ ）?、?????? 。 ? 、?? ? 。 ??? ? 、 。 ）
???????。?????????、??????、?????。???????????。???
-214-
八十八『中古風俗志」一柳亭種彦と『昔々物語｣－
???????????????? ???（??
〈??〉
? ??? ??????????? ???????（??）
??
-215-
??????????????（??）?? ?? ?????????（ ?） ????? ???????、 ??????????
????
（??）
-216-
八十八『中古風俗志」－柳亭種彦と『昔々物語』－
????????????
????
?? 、?????????、????、???????? ?、?????、?????
????。??????????。
? ? ? 、 ? 。? ?、??????
????。???????????????????。??????????????。《??）
?????
、 、 （ ） ??????、???????
?、????? ? 、 ー ???、??????。??????????????。?? ?、 ? ?、? ? ??、??????。
｜ ??????。 、 、?????。????、?????
?、? 。 、 ? 。 ??????????? ? ? 。
-217-
????????????????????????????? ??????????。?????（???????、??????????????????、
???????????、?????、????????、????????????、????????????? 、 ?
、? ? ???、?? 。 、????????
、 ? ?。????????????? 。
?? 、 、 、 ??? 、? ???
???
?、?????? 。 、 ? 、 、 ??? ? 、?????、??? 、 ????、? 《 ） 、
???
??、 、 ? 、 。
???????
?? ?? 、 。 ? 。?? ?????????? 。
????、?????? ???????????、???????、???????????
??????
?? 、???? ???、? （ ）???。 ? ????。
-218-
八十八『中古風俗志」－柳亭種彦と『昔々物語』－
???????????? 、 ???????????、?????????、????、????、???????
?、???????????????。↑??）
、
?? 、 ???
? ?? ? ? 、 ??????????、?????????
??、?????????????、????????、????????????、?????????、???? ? ???、?? ? 、??????（ ） 。?????。 。 。
????????????、??????????、???????。??????????????、???? ???? 。
???、?????????????、???????????????????、????????? ?、｜ 。
-219-
?????、????????? ???? 、? ????????、????????。?????????。?????????
??（??〉???????????????。???????????、??????、、?????????ッ、?? 。? ????? 、 ?、???? 、 ? ??。?? ??? 、 、 。 。 ?。?? 、 。 ? ヶ ? 、?? ヶ 、 ? 。 ヶ 、 ヶ 、 ヶ 。?? 、 ?????? ? （ ）??。???????? 。 。??ヶ 。 。 、 ??? 、 ヶ 、 ヶ?? 。 、 、 。 。 ??? 、 、 ? 。
???????、??????。??????? 、?（??）??? ? ?。、 ? 。? 、 ?????、????? 、 ? ??? 、?? ???、??????。??????、 。 ? 、 ?? 、 。
－220－
八十八『中古風俗志』－柳亭種彦と『昔々物語｣－
?????????）
?????????????、??????、??????????????????。?????????????。 ? ??、?????????、???? ? 、 、?? 、 ? 、 ? 。 、 、?? 。 、 、 。?? 。 、 。?、｛ ー ?????、??? ? 。 ?。?????????????、???????????。??????、????????、 。 。 ?、 ?、 。 、 、 。、 、 ????? ?、
??
? ? 。 、 ?（??）? 、、
?????
、 、 、。 。 、??。 、 。。 ?? ? 。
-221-
?????????????
???
ー? 、 、 ????、???????????、????????。??????????
????????、????????????、????????。???????????????、????
?（
?? 、 ? 。 、 ? ?、 、 ?、?? 。?? （ ）?????? ????、 、 ????? 、
????
?? 、 ???????。? ?。??? ???、 ? ?????、??????????????、?????? ? 、 ?、?????? ???、 ? 、 ??? 。 、 ? ?、 、?? 、 。 、 。 、、 ↑ ー 、 。 ???ゅ??。、 、 、 、 、? ???? ?、 ???、 。 ? 、 、 ?。 、 ?。?｛ ー 。
－222－
八十八『中古風俗志』－柳亭種彦と「昔々物語｣－
??????? ?????????? ????、???????? 。 ?????。???????????、???
??????。????????????????????????、??????、????????????
〈??〉
?? 、 ? 、 ?????。???????????? ? 、?? 、 、 、 。?? 、 ?????（? ） 、 ? ? 。???? 。?? 、 、 。??、 ????。??? 。
、? 。 ? ????。???????????、???
。 、? 。 ???????????????????．
．??
。 。 ? 。（ ）? ?????、 、 ヶ 、、 、 。、 。 、 。
???
、 。 、? ?。 。（ ）
－223－
??????????????????????
???????、????????????、???????????????、?????????????
???
（? ） 、??? ? ????? 。 ? ???? ??ヵ? ?。 ????。??? 。 、????? 。 、 ? ヶ???。 ヶ 。 、?ヶ 。 、??、 、 。 、 。 、
、??‐??
?? ?、???????????、????????????。????????、????????
。 ??、 、? ? 、 （ ） ??、??????。???????????、??? ? 。 、 ? 。???、 。 。 ? 、
???
。 。 ??? 、 ? ???、 。 。 ?? 。 ??? 、
???
???
、 ? 、 。 、?? 。 。???ィ? 、 、 ? 、?? 、 ?
－224－
八十八『中古風俗志」－柳亭種彦と『昔々物語｣－
????????（??）?? ? ? 、?????????、??????????????????。??????????
?????????????????????????????。?????、?????、???、??????? 。 、 ? ? ??? 、 。 ヶ???????? ?? ?????? 、 ? 、 ????????、??????????????。???
????
??ッ 《 ー 、????? 。 ? 、 ? 、?? ????。??? 。 ????、?? 、?? 、 ? 、 ??、? ? 、????? 。 、 ? 、 、、 、??? 、 ッ 、 ） ヶ ? 、 ????、、 、 、 、。 、 、。 、 、 。、 。
－225－
?????????? 、 ????、??????????、????????????????。????????
????????、????????????、（??）??????、??????、?????????????
? 、 、 ? （ ?）??、?????????、??????????、
???
???
? ????? ? 。 ???? ?????????????、???????。???? ???? ? ? ?（??）
???
? 、 。 。 、 ? ?、
???? 、 、 ?。?????。
、 。 、 、????????????。、 、 、 、 ?
???
、 ? 。
、 、 、 。 、
?? ?、??? 。｛ ）
???????。
。（? ? 。
?、?????、??｛
－226－
八十八『中古風俗志』－柳亭種彦と『昔々物語｣－
????????????????????????????
????????????
????
???????????????????? ?????????????
????????????????
???????????
??????????????? ???????
???????（??）｛??）
??????）
????
－227－
?????．??、???????????????、?。 ?? 、 ?
??????
段??????????????」???????????。???????????? 、 ? 、 ? 、 、??????。?????? 、 。 ???? ???????????。??）
???、?????ヶ 、????????????。??、???????????、????。?
???????????
????????????。???????????????、??????????
???
???????
（??）（??）
＝
扉
…
－228－
『中古風俗志j－柳亭種彦と『昔々物語』－八十八
???? ? ????????
?????????、?????????????????????。????????。
????
??
???
、 、 ????。????????（??）???、???????????。??
，???
???? 、 、 ? ??。? 、? ?
???
? 、 、 ー 、? 。
三
段 段
?????。
???、?????、???、?????、????????。????????ヶ?????、????、 ? ? ?、?????????????? 、 、? ?、?? ? 。 、 ? 、 ? 。?? 、 、 ?、 ? 、 ?????。
－229－
????
????????、????????。?????????、??????????。????????。??
??
?? 、 ? ー ? 、 、 ? 。 、 ? 、 ??、 ???、????? 、 ?っ?????? 。
??
??
?、 ? 。 、 、 。?? ? 、 、 。 、 、
??
?? 。 ??????? 。 、 （ ）????? 、 ?? ??? 。 。 。
??
?? 。 、 ?????????っ??。 。 、 ?? ? 。?? ? 、 。 ? 、 、?? 。 、 、
????
?? ?。???） ?? 。 。
り
O
へ
2
オ
???????????????????。????????。??????、???????。?????
－230－
八十八『中古風俗志」－柳亭種彦と『昔々物語｣－
?????
?、?????、???????????、??????、??????、????。????????。???? ? 、 ? 、 ? 、 ? ? 、 ?
､_
ノ、
段???。 ?????? ???。????????? ??????????。???????????、???????? 。 ? ? 、 ? 。 、 ? 、
〈??〉
?? 、 ??ヶ、????????、??。 、 、 、?。 、 。（ ）
????
?? ? 。
?????????????、??????????????????、???????????????。?? 、 ? 。 、?、 、 、?????っ?????? 。 、
???
?? ? 。?? 、 ??????? 、 。｛ ）
ィ、句1
_乙O－L_
????
??????????????????」????っ、?
?、???????、?????????、???????????????、???????????????? ?。 、 ? 、 ? 。 ? 、??。 ?????? 、????? ｛ ） ????、??? 、 ヶ 、 。 。?、 ???? 。?? ??? 、 。?? 。 。
『~1
ノ、
段
????????????????
?????????????????????????」
〈??〉
???????????? 、?? 、「? 、? ? ?? ）? ??
－232－
八十八『中古風俗志」－柳亭橦彦と『昔々物語』－
?????
?????
????????、????????、?? 、 ? 。?? ??? ???。（ ｝
????? ??? ???????
????????????????、???????????。?、???????、???????????、 ??、???????? 、? ? 、 ? ??????、
???
?? ? 、 、 、 、?? 、 、 、 ? 、 ???、??????????（??｝ 〜 ?? ?? 。???、 ???? 。???
（??）
??、??????????????。??????????、??????? ? ????、 ?。??? 、 ?
－233－
?????????????????????
???????、?????、??????????????????、???????、????????
??
??
??
?、 ?、 、?????????? 、 ? 、? ????
???
?? ? 、 ? 、 。 、
????
、 、????????、? 。?? ? 、 、?? （ ） 。 ???? ????。
??????????、??????????）????????。?? 、 ??? ? ??? ? 、?????????????。????????? 、 ?? 、 ?。
??????、???????、???????????????。?????、??????????、 ? 。 、 ? 。 ??? ? 、 ? 。?? 。 。?? 、 、 。 。??（??）?? 。 ??? ??? ??? 。
－234－
｢中古風俗志』－柳亭種彦と『昔々物語｣－八十八
????? ??? ??????
????????????????、???????????????。
??????????????。
??????????
?、 ?、??????。???（??）???、????????、????????。 、 、 ? ? 、??、???? ?、。 ???、 。
????? ???
? ? 、??? 、? ???? 、??????????、 。
－235－
?????????
?????????、??????????????、????、???????????????????、?? 、? 。 、 ? ? 、?? 、?????? 、?????? 。 ??ー??? 、?? 、 ???。?? ?、???? 。 ??? ??? 、 、 ? ???
?????
???????? 。 。 。 ッ? ???
冊
捨’
四
段
???
、。
＞
･ざ司
佼
??
??????｛??）??、?? ? ?
????? ???????。????????。???? 、 ??????????
－236－
八十八『中古風俗志』－柳亭種彦と『昔々物語』－
?????????
??
???????????。??????、?????????、??????????、???????????? 、 ? 。
??????? ??｛??） ??????（??）
???
??、???????????、 、 ??????????、 ?? ?、 、 ? 。 ????? 、 ??????????????。?、 ???????? ??????、? 。 ?????。?。 、 、。 、 、 。 、。 ???? 。
－ワqワー
宮u0
????????????
???????、??????、?????????（??）????、?????????、????、????。?? ???、 ?、? ? 。? ?っ ??? 。? ???、??? 、? 。 ? 。?? 、
????????????????????????
???? 、 ? 、? ? ??、 ッ
??????
?? 、 ?? 、 ? 。 ????????????????
???
? ? 。 、 ? 、 ? 、、 。 。 、 。、 、 ? 。
?????????
? ? 、 、 ? ?。（ ）
－238－
『中古風俗志』－柳亭種彦と『昔々物語｣－八十八
??? ????? ??????????
????????????。??????、???????、???????????????????（??）??、 。
??????
????
????????? ? ?、 ???? 、 ???。 ? ???????、????????。??、 ??? 。
????
、 、 ゃ 』、 ???、 ? 、 、 ????????、 、?? ?? 、 。（??）
???????????????????、??????????????????、??????、????? ?。
－239－
?????????????????、???????。????????、?????????????。?????? 。
????????、????????????。??????、?????????。
??????
?﹈?
?????????、?????????????、???????、? 、 ? 、
????、
????????????????
????
?? 、 ???、??????、??????、?????、???、??
??｛??）???????、??』、?、????????、???????????????、??????。
??
?? ? ? ????????? ? 。 ?〜 ???????、 ?
????
?? 、?? 。 ? ? ? ??。? ????、 ?? 。 。 ? ? 、?? ? ヶ 、 ヶ 、 ヶ 、 ヶ?? 、 ??????? （ ? 。???、 、 。 、 、
（??〉
?? 。 。
-240-
八十八『中古風俗志」－柳亭種彦と『昔々物語』－
????????
??????、???????????????、??????、????????。??、????、?????。 ?、????? 、 。? ??????? 、 ? 。???????、 ? 、 ? 、? ? ?
?
?。 ?、? ???、 ? 、 ? 、 ??、 （ ） ? ??、?? ? 。 。???? 、 、???? 、 、 ? 、 、 ??
?????????
、 ? 、 ????? 、 ?、????、??
???
、（ ） 、 ????、 ?
??
? 。 。 ? 。
???
??????
?ヶ?、?????????、??、???????ヶ?、??????????、????????????、 ? ???? ??、?? 、 ?????? （ ）???? 、 ?????? ? ? 、 ????、 ? 、?? 、 、 、? 、 。?? ． 、? ? ? ? 。
-241-
?????
????????、?????????????、??????
〈??〉
??????、?????????????、???????、????????、????????
????? ????
〈??〉〈??〉
?????????????。????????????、??????。?????????????、????? 。 ?????。???? 。 、 ? ?????????? ??? 。 、 ? ?、 、?? 。 、 ????? 、 ? ー ???、??? 、 、
??
、 ??? 、 、 ? ??、????。??? ?
???????
??????、?????、????????、??????????。??????
??????????
?????? ?????????
??
－242－
『中古風俗志」－柳亭種彦と『昔々物語｣－八十八
??????
????、?????????、????????、????（??）?????????、???????。?????? ? 、?????????? ?。 ?
????、???????????、??????????????????
????
?? ? 、 。 ?。? 。 、? ? ?、?????????????、 、 ?ッ?? 、??? 。 、 ?????、?? 。
?????????????????????????
??、 ??? 、 ??? 、 ?、??????っ、 。 、 ? （ ） 、 ? ? 、 ??、?????? 、 。 ? ??
???????? ??
??????????????????????????
卜
養
－243－
??
????????????
????
???????????、????????????、???????????????????????。??
???
〈??〉
?? 、 ? 、 、 ? 、 。 ??? 。 。 。 、?、 、 ???。?? ?????? 。 、?、 ? 、????? （ ー ?? 。 ???? 。?? ???? ? ?。 ?? ? ????? 、 ?? 。 ????????、 。 。?? ? ? ? 、
???
?、 ?、?? ? 、?。 、 、 、 。?? ? ↑ ー 、 、
??????????
?????ヶ???????ー????????????（??）
。 、 ?。。
??????
???
???????????、?????????????????。????????。?????
－244－
八十八『中古風俗志」－柳亭種彦と『昔々物語｣－
??????
〈??〉???
???????、?????????????????。??????、????????????????????、 ?、 ?????。????、 ?。 ? ?、?????????? 、 ? ??、 。
??????
、 ????? ? 、 ??????????、? 。 、 ? 。 。?? 、 。 、 、
『??
? 、 ??? （ ?）???? 、 ??、???????????????????、?????、
??
? 、 ? 、 ? 。 、 、 ?
?．
?? 、 ヶ 。 、 。 、
（??）
、 。 ??????
??
、 、 、
????
??
、 、 、 、、 。
－245－
?????????
?????????????? ?、????? ? ? 。 、???????? ????。?????、???????????。?? ?。（??） ?。 ????????、 ????????????。?????????、????????。 ? 、 《??ー???? ? ??。??、? ??? ? （ ）? 、 ???? ? 、?? ? 、 、 。 、 、?????? 、 ? 。???、?? ? 。 ?
????
????????????
?????????? ??? 。?? 。 ??? ??????、?????????、??????????????
－246－
八十八「中古風俗志」－柳亭種彦と「昔々物語1－
?、???????????。
〈??〉
??「?????」「?????」????????、???????。????????、??????????、 ?、 ?? ?。 。
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